




























































































にわたり行っている（Eccles and Roeser, 1999, 2005, 2011）。その結論はこの10年あまり全くと
言っていいほど変わっていない。つまり，小学校から中学校の変化はおおよそ否定的なものが多



















































































































































学校移行を経て低下するというデータはいくつもあるが（Bornstein et al., 2011; Seidman et al., 
1994），それがはたして学校移行の単独の影響によるかどうかを５年生から10年生という広い範








みの回復効果の方が大きかった。また，学校移行の経験の有無は関係がなかった（Lohaus, et al., 
2004）。さらに，学校移行の時期はいわゆる思春期的な危機の時期と重なり，家庭のなかのトラ
ブルや不幸な出来事の影響をより強く受けやすい時期である（特に女子において）という見方も
ある（Eccles and Roeser, 2011）。
３．本研究の課題
　小中の学校移行の子どもの発達に対する影響に関する研究知見をレビューしてきたが，この領





















































































T1の学年 男子 女子 合計
小学校３年生 128 115 243
小学校４年生 144 111 255
小学校５年生 133 133 266
小学校６年生 168 185 353
中学校１年生 83 67 150
中学校２年生 79 67 146
中学校３年生 66 67 133






調査回数 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回
調査時期 2006−2 2006−7 2007−2 2007−10 2009−2
各調査の
時の学年
小２ 小３ 小３ 小４
小３ 小４ 小４ 小５ 小６
小４ 小５ 小５ 小６
小５ 小６ 小６ 中１
小６ 中１ 中１ 中２




調査回数 性別 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 男女計 総計
第１回（T1）
2006−2
男 128 144 133 168 83 79 66 801
1546
女 115 111 133 185 67 67 67 745
第２回（T2）
2006−7
男 119 134 148 134 164 73 79 851
1664
女 122 115 111 133 188 77 67 813
第３回（T3）
2007−2
男 68 68 72 65 105 76 79 533
1047
女 71 60 52 61 129 74 67 514
第４回（T4）
2007−10
男 36 38 85 61 68 288
589
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The effect of school transition on school adjustment and academic motivation
in elementary and junior high school years.
−Goals and designs of the research project−
 USUI Hiroshi
Abstract
　There are world-wide pervasive perceptions that most of children have a lot of 
difficulties in their adjustment to transition from elementary school to junior high 
school. In fact, "transition gap" between elementary and junior high school has widely 
recognized as one of the serious school problems in Japan. However, there are relatively 
scant research findings focusing on this topic. We have launched the school transition 
research project and have been reporting several interim papers on this matter. Then, 
we are to describe the detail framework of this project and do extensive review on 
papers tapping on this problem. 
Keywords: school transition, gap between elementary school and junior high school, 
school adjustment, academic motivation, achievement goal theory, 
longitudinal research
（うすい　ひろし　札幌学院大学人文学部教授　発達心理学専攻）
小学校から中学校への学校間移行の学校適応と学習動機に対する影響（1）（臼井　博）
